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CV Manunggal media badan usaha yang bergerak dalam bidang pengadaan dan perawatan komputer. CV
Manunggal media berkeinginan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan/ pembeli komputer di
CV Manunggal Media. CV Manungal Media memiliki jam operasional yang terbatas. Sedangkan pembeli
selalu membutuhkan informasi mendesak apabila terjadi suatu masalah pada kendaraannya. Untuk itu di
harapkan adanya program yang dapat membantu mendeteksi sumber kerusakan yang terjadi pada
komputer, dimana program ini akan memberikan jenis kerusakan dan solusinya. Dan juga program ini di
terapkan dalam bahasa permograman yang bersifat mobile dalam hal ini menggunakan bahasa
pemrograman java mobile
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CV Manunggal media corporation that is engaged in the procurement and maintenance of computers. CV
Manunggal media willing to give the best service to the customer / buyer computer in CV Manunggal Media.
CV Manungal Media has a limited operating hours. While the buyer always needs urgent information in the
event of a problem on the vehicle. To expect that in a program that can help detect the source of damage to
the computer, where the program will provide the type of damage and its solution. And this program is also
applied in permograman that are mobile in this mobile java programming language.
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